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0.32•[ ・l .000 H.9・11 1S2 1) 拡大傾向（
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表5：財政認識の規定要閃
議体4E文財
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D.。04
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表6：局長のJ旨導）Jスタイルによるグループ’閣係斧
、｜’均fu'iの
標時誤ぷ
1票f令＇.i市ノ長平均他うサ力．、．itチ
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表7：地方交付税及び国庫何l助負担金の制度改革の方向性
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